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iKATA PENGANTAR
ميحرلا نحمرلا الله مسب
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas hidayah
dan anugerah kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik meskipun membutuhkan waktu
yang cukup panjang. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi
Muhammad SAW, sebagai suritauladan umat serta pembawa panji-panji
kebenaran dan pembaharuan bagi kehidupan umat manusia.
Penyelesaian penulisan tesis dengan judul “Li’ān Bagi Suami yang
Berbohong (Studi Komparatif Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi’i)” ini tidak
terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak
langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.
Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mengakui banyak menemui kesulitan
dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data.
Namun, berkat bimbingan, dorongan, masukan serta support yang diberikan,
alhamdulillah, karya ilmiah ini dapat selesai.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu dan bekerjasama dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini. Pada
kesempatan ini pula perkenankan penulis menyampaikan secara khusus ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Kedua orang tua tercinta, bapak Almuhana dan Ibu Susilawati dan seluruh
keluarga besar saya yang selalu memberikan dorongan, do’a, perhatian serta
bantuannya kepada penulis.
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2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, yang telah mengizinkan penulis mengikuti pendidikan pada Program
Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
3. Prof. Dr. Ilyas Husti, M. Ag selaku Direktur Program Pascasarjana dan    Dr.
H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (HI)
Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Zailani, M.A selaku pembimbing I dan Dr. Nixson, Lc., M.Ag, selaku
pembimbing  II tesis penulis. Terima kasih atas bimbingan, pengarahan dan
pencerahan yang diberikan sehingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang
telah membimbing, mendidik dan mewariskan ilmunya kepada penulis,
semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan pahala di
sisi Allah SWT.
6. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada
penulis dalam pencarian literatur yang diperlukan.
7. Teman-teman seperjuangan di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif
Kasim Riau terutama Jurusan Hukum Islam (Muammar Gadafi MTD,
Mahmudin Hasibuan, kak Fitriyani, Ilham Syukur, Ahmad Rofi’i, Amrin
Borotan, Jon Asri, Abuzar al-Ghifari dll). Terima kasih atas bantuan dan
kerjasamanya selama studi.
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8. Nenek Umi Kalsum, Pak ngah Rafi’an Adam, makdo Mursinah Adam, S.Pd,
pak Maswanedi dan pak Irwandi, ST yang telah membantu dan memberikan
dukungan selama ini.
9. Terakhir, semua pihak yang memberi semangat kepada saya dalam
penyelesaian tesis ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari
kesempurnaan, baik isi, bahasa, tekhnik penulisan, ketelitian, kerapian dan
metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun perlu kiranya di
berikan demi perbaikan  dan penyempurnaan tesis ini.
Terakhir, hanya kepada Allah SWT semua dikembalikan. Semoga  tesis ini
dapat bermanfaat. Amin.
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